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Resumen: Los procesos educativos son los ejes primordiales en la Calidad que se exige hoy 
día en el aula, es así como la Evaluación acoge las miradas de investigadores en pro de 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para alcanzar la tan anhelada excelencia 
educativa.  En este sentido, se realizó la investigación: Articulación del Sistema institucional 
de Evaluación (SIE), modelo pedagógico y prácticas evaluativas de los docentes de las 
Escuelas Normales del departamento de caldas- Colombia. Se realizó una investigación 
cualitativa de corte interpretativa, que permitió determinar la articulación de los SIE, modelos 
pedagógicos y hacer contraste con las prácticas evaluativas de los maestros de las Escuelas 
normales. La interpretación de los resultados se estableció con la construcción de redes 
semánticas, procedentes de las encuestas realizadas a los docentes de las Escuelas Normal 
del departamento de Caldas, quienes, con consentimiento informado por cada uno de ellos, 
expresaron y narraron sus experiencias en el campo de la evaluación.  Es así, como suscita la 
Evaluación como proceso importante en la formación del ser humano, y a la vez, ha sido un 
concepto mal empleado desde las prácticas cotidianas del maestro y por ende mal 
interpretadas por parte de los estudiantes. De ahí la incursión en las prácticas evaluativas de 
los maestros con las TIC y su posibilidad de ampliar su praxis pedagógica. Es de resaltar, 
que se analizaron las recurrencias y se construyeron las redes semánticas desde cada Escuela 
Normal, ya que los contextos y características son específicas y debe ser interpretadas desde 
su autonomía institucional. Desde esta perspectiva, la investigación se propuso desde 4 
categorías Evaluación Pedagógica, Prácticas evaluativas, Modelos Pedagógicos y Sistema 
Institucional de Evaluación. Se identifican conceptos de la evaluación, las interpretaciones 
que se le dan a los tipos de evaluación, las posibles relaciones que se tejen con los modelos 
pedagógicos establecidos en cada uno de los PEI y la apropiación que se tiene de los 
parámetros dados en los sistemas institucionales de evaluación. Los resultados obtenidos en 
la investigación, por parte de los docentes se reconoce la apropiación de las tecnologías de la 
información para fortalecer los procesos evaluativos en búsqueda de enriquecer los 
aprendizajes de los estudiantes y estar a la vanguardia de los sistemas educativos. 
 
1. Introducción 
Este texto se aborda el tema de la evaluación y su papel en el proceso educativo, debido a 
que se tienen diferentes visiones a lo que es considerado la evaluación y por lo tanto, en el 
aula el maestro tiene prácticas evaluativas que generan interés para ser analizadas en el 
campo investigativo y académico. La evaluación desde los paradigmas tradicionales se ha 
considerado como la herramienta o el instrumento para medir al estudiante, sin tener en 
cuenta todas las habilidades o competencias con las que cuenta el ser humano. Con el paso 
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de los años, y con las investigaciones en el campo educativo, se ha logrado reconocer las 
transformaciones que ha tenido la evaluación y su innegable aporte hacia la calidad de los 
procesos de la enseñanza y el aprendizaje.         
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) de Colombia estableció el Decreto 
Nº1290 de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media. A partir del él, los directivos docentes 
y los docentes deben guiar los procesos evaluativos en relación además de los planteamientos 
teóricos según el modelo pedagógico de cada institución educativa. Es así, como la 
investigación se planteó desde el interés de interpretar la relación que tiene las prácticas 
evaluativas que tienen los docentes, con el modelo pedagógico y el sistema institucional de 
evaluación. En la presente se muestra la importancia de las prácticas evaluativas de los 
maestros y cómo han incorporado las nuevas tecnologías de la información en su praxis 
pedagógica. 
2. La evaluación desde la práctica del maestro 
La evaluación propende por una educación donde el sujeto aprende a transformarse a sí 
mismo y a actuar con destrezas y/o habilidades en su entorno, tiene en cuenta todas las 
exigencias que demanda la sociedad; un ser con criterio, autonomía y, ante todo, sea un 
agente dinamizador de procesos en búsqueda de la excelencia. La evaluación de esta manera, 
es un proceso permanente, continuo, que permite el progreso tanto del maestro como del 
estudiante en los procesos educativos, considerada como una herramienta de diálogo que 
permite identificar los aciertos y desaciertos y actuar en favor, para superarlos y ajustar los 
criterios que permiten el alcance de los logros fijados. Teniendo en cuenta lo expuesto, 
Villada (1997, p. 38) plantea: 
La evaluación incluye diferentes aspectos: el sistema educativo globalmente considerado, 
la administración educativa, el personal docente, los procedimientos de enseñanza, las 
instalaciones y los recursos, los egresados, los educandos, etc. Así el estudiante no debe 
ser el único objeto de la evaluación, por el contrario, la evaluación ha de ser 
multidimensional y estar basada en diversos criterios como: la utilidad, el rendimiento, la 
eficacia, la transformación, la flexibilidad, la orientación, las perspectivas, el desarrollo, 
etc. lo cual nos abre una ilimitada serie de consideraciones teóricas educativas, 
construibles sobre la valoración, y por consiguiente, sobre la evaluación integral.  
Es así, como los cambios que emergen en el sistema educativo están direccionados al 
mejoramiento de los procesos evaluativos, para obtener la tan anhelada calidad de la 
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educación. Atendiendo a los intereses de seguir formando al ser humano desde su 
integralidad, a continuación se plantean los tipos de evaluación, que dan claridades y 
conceptos definidos para atender de manera amplia y procesual a la población estudiantil.  
En línea de continuidad, están los diferentes tipos de evaluación que emplea el 
maestro como son la evaluación inicial, también conocida como evaluación diagnóstica; la 
evaluación procesual o la evaluación formativa y la evaluación sumativa o la evaluación 
final, cada una con características y necesidades en diferentes contextos.  
Según Castillo y Cabrerizo (2005), los tipos de evaluación planteados atienden 
objetivos, metas, o logros planteados en cada uno de los momentos del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Es decir, en la evaluación inicial se pretende obtener la información del estado 
de cada uno de los estudiantes atendiendo a los lineamientos desde cada área del saber 
(conocimiento); la evaluación procesual, se emplea para ir cubrir las emergencias de los 
maestros en sus prácticas y a la vez las mejoras que se deben desarrollar para atender de 
manera asertiva al estudiante, y la evaluación final posibilita reconocer los avances y las 
dificultades y el alcance de los objetivos planteados al inicio del ciclo escolar, o el semestre 
o el periodo académico. 
3. El Decreto Nº1290 del año 2009, una apuesta al cambio en la evaluación de los 
aprendizajes  
Para dar respuesta a los procesos de mejoramiento en vía de la calidad educativa, el 
Ministerio de Educación Nacional creó el Decreto Nº1290 de 2009 por el que se  reglamenta 
la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes, de los niveles de educación 
básica y media. En este decreto se contemplan los propósitos de la evaluación institucional 
de los estudiantes, la definición del sistema institucional de evaluación, la escala de 
valoración nacional, la promoción escolar, la promoción anticipada de grado, la 
responsabilidades del Ministerio Nacional, responsabilidades  de las secretarias de educación 
de las entidades territoriales certificadas, responsabilidades del establecimiento educativo, 
derechos y deberes del estudiante, derechos y deberes del padre de familia, registro escolar, 
constancias de desempeño, graduación, vigencia y , la creación del sistema institucional de 
evaluación, entre otros. El decreto 1290 de 2099 expresa:  
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El gobierno nacional otorga la facultad a los establecimientos educativos para definir el 
sistema institucional de evaluación de los estudiantes, siendo ésta una tarea que exige 
estudio, reflexión, análisis, negociaciones y acuerdos entre toda la comunidad educativa, 
debido a que se constituye en un gran desafío para las instituciones. 
Esto es, para la Educación y en especial en los procesos evaluativos, un punto de análisis 
bastante dispendioso en el sentido de que no asume de manera programática quién gana o 
pierde materias o el año, es establecer con coherencia y pertinencia los procesos que le van a 
permitir a la institución incluir la mejor manera de ayudar en la formación del estudiante.  El 
sistema Institucional de Evaluación teniendo en cuenta los parámetros expuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional debe contener los siguientes puntos: Los criterios de 
evaluación y promoción; la escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia 
con la escala nacional; Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes; Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes durante el año escolar;  Los procesos de autoevaluación de los estudiantes; Las 
estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los 
estudiantes; Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 
establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema 
institucional de evaluación; La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia; 
La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den 
información integral del avance en la formación; Las instancias, procedimientos y 
mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes 
sobre la evaluación y promoción, y  los mecanismos de participación de la comunidad 
educativa en la construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 
Estos parámetros establecidos, permiten tener control y seguimiento de los sistemas 
Institucionales de Evaluación que con autonomía han creado cada una de las instituciones 
educativas de nuestro país. En línea de continuidad, los Sistemas Institucionales de 
Evaluación articulados a las prácticas evaluativas de los maestros, son la posibilidad de crear 
ambientes apropiados en el aula y aprendizajes que efectivamente van en favor de la 
promoción de los estudiantes.  
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4. Resultados  
Los maestros de las Escuelas Normal del Departamento de Caldas (Colombia), desde sus 
prácticas evaluativas, muestran con mayor recurrencia la apropiación de la autoevaluación, 
la coevaluación y la heteroevaluación, en diferentes momentos del proceso educativo, es 
decir, hay una relación directa con los momentos que se dan en la evaluación según lo 
planteado en el marco teórico.  
En cuanto al término de la autoevaluación, se hace referencia la reflexión que hace 
cada estudiante de su proceso, de sus alcances de sus desempeños, para poder tomar 
decisiones y cambiar sus actuaciones en beneficio propio. “La autoevaluación del estudiante 
constituye un objetivo educativo y, por ello, un principio rector de algunos de los procesos 
de enseñanza” (Escamilla y Llanos, 1995 p. 112). En relación a la heteroevaluación, los 
evaluadores y los evaluados no son las mismas personas. Se lleva a cabo dentro del propio 
centro, por personal del mismo y sin la concurrencia de evaluadores externos (Castillo & 
Cabrerizo, 2005, p.291).  
Y finalmente, la coevaluación, esta modalidad evaluativa se centra en la valoración 
mutua de estudiante, docentes, directivos docentes con el fin de poner en común las 
experiencias significativas y valorar de tal modo el proceso académico, sus aciertos, y 
también tomar decisiones que beneficien el buen y normal desarrollo de la institución. En las 
estrategias evaluativas más empleadas por los maestros están los exámenes, los pruebas tipos 
ICFES, las pruebas escritas, los ensayos, el trabajo en equipo, los portafolios, las 
exposiciones, entre otras. 
En cuanto a la innovación tecnológica como es poco implementada, las respuestas de 
los maestros estaban enfocadas al uso del video beam, el computador y las tablet. Con 
programas como Word, Excel, power point, poco uso del internet y de las redes sociales para 
socializar actividades académicas. 
Finalmente, es importante rescatar la variedad de evaluaciones que se tienen en el 
aula de clase, atendiendo los modelos pedagógicos establecidos y los sistemas institucionales 
de evaluación, todo en aras de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 
encuentran varios tipos de evaluación como lo son la evaluación por competencias, 
evaluación por procesos, la evaluación criterial, la evaluación diferencial.  Esta última de 
gran interés en el campo educativo, ya que se están ampliando la perspectiva de la educación 
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desde el enfoque diferencial, desde el reconocimiento del otro, con sus diferencias, con sus 
dificultades y antes todo desde sus limitaciones físicas, cognitivas, sociales entre otras. 
 
5. Metodología 
El presente estudio se enmarca en un enfoque investigación cualitativa de corte interpretativa, 
que buscó analizar e interpretar las prácticas evaluativas de los docentes de las Escuela 
Normal del departamento de Caldas desde sus propios discursos y actuaciones; discursos que 
han sido construidos durante su experiencia formativa y actuaciones observadas en contextos 
reales de intervención. Según Taylor y Bogdan, citado por Deslauriers (2004, p.5) la 
investigación cualitativa, es la que produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras 
escritas o dichas y el comportamiento observable de las personas, esta investigación se centra 
en el análisis sobre el sentido que las personas y los colectivos dan a la acción y la 
construcción de la realidad social.  
Conclusiones 
Las Escuelas Normal tiene establecido los parámetros de los modelos pedagógicos en los 
Proyecto Educativos Institucionales; Sin embargo, los maestros en sus prácticas evaluativas 
aún la tienen enfocadas desde lo tradicional, no hay una apropiación desde lo teórico en 
cuanto a prácticas más innovadoras que sean pertinentes en los contextos en los que se 
encuentra cada institución educativa. 
Del trabajo realizado con el grupo focal, se encontró que los maestros utilizan muy 
poco los recursos o herramientas tecnológicas para realizar sus prácticas evaluativas, es decir, 
están desaprovechan estos procesos desde las innovaciones de la tecnología para ser más 
dinámicos, asertivos, reflexivos, propositivos en el aula escolar. 
Falta mayor formación de los maestros para incursionar en el aula con las nuevas 
tecnologías de la información e incorporarlas en sus prácticas evaluativas, para enriquecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y así lograr mejoras en la calidad educativa. 
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